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6América Crítica è la rivista internazionale peer-reviewed e open access del CISAP (Cen-
tro Interdipartimentale di Studi sull'America Pluriversale) dell'Università di Cagliari.
América Crítica è una rivista scientifica transdisciplinare relativa alle diverse realtà so-
cio-culturali del Continente Americano, che propone una riflessione sulle dinamiche di
autodeterminazione, riappropriazione e trasformazione di spazi e identità in America.
América Crítica pubblica contributi in francese, inglese, italiano, portoghese e spagno-
lo. Si accettano inoltre contributi in lingue native americane, accompagnati da traduzioni
in inglese, italiano o spagnolo.
América Crítica es la revista internacional peer-reviewed y de acceso abierto del CISAP
(Centro Interdepartamental di Estudios sobre la América Pluriversal) de la Universidad
de Cagliari.
América Crítica es una revista científica transdisciplinaria que aborda las distintas reali-
dades socio-culturales del continente americano y que propone una reflexión acerca de
las dinámicas de autodeterminación, re-apropiación y transformación de los espacios y
las identidades en América.
América Crítica publica textos en italiano, español, inglés, francés y portugués. Se acep-
tan además contribuciones en lenguas nativas americanas, acompañadas por traduccio-
nes en inglés, italiano o español.
América Crítica is the international peer-reviewed, open access journal of the CISAP
(Centro  Interdipartimentale  di  Studi  sull'America  Pluriversale)  Of  the  University  of
Cagliari
América Crítica is a trans-disciplinary scholarly journal focusing on the American con-
tinent and its diverse social and cultural spaces. América Crítica aims at stimulating the
debate on issues such as self-determination, appropriation and transformation of spaces
and identities in the American continent.
América Crítica will  publish  articles  in  French,  English,  Italian,  Spanish  and  Por-
tuguese. Contributes in American native languages are also welcome, provided that an
English, Italian or Spanish translation is submitted.
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